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i J. Modolell, Miralles, E. Grandia (professor de 
grec i llatí), J.M. Pons de Avilés (professor de 
dret), i Pérez Sala, tots ells afincats a Cabrera. Hi 
formaven part també en Jaume Clavell per 
Argentona i en Jordi Arenas. 
S'acordà d'anomenar aquest poblat d'Ildu-
ro, car d'aquesta manera podria abarcar termes 
municipals no concretats, ja que fent-ho contrà-
riament, amb la denominació «Cabrera», es deli-
mitava molt la seva acció. 
La finalitat d'aquest Patronat era la de sal-
vaguardar i posar en valor els seus vestigis, con-
solidant-los. Fent-ho així a mesura d'eventuals 
excavacions. 
S'havien previst uns rètols per donar a conèi-
xer el lloc als visitants. Eren redactats en llengua 
neutra, imaginats pel doctor Serra Ràfols, per tal 
d'evitar la dificultat de fer-ho en una altra llengua, 
essent la nostra postergada. Heus ací un exemple: 
«ILDVRO, acròpolis ibèrica (S. IV a. de J.C.) 
Precursora de la romana ILVRO 
Notable zona arqueològica de la comarca 
Muralla protectora - Torres de defensa 
Principal morada de la tribu laietana 
Necròpolis situada a Cabrera» 
Transcrivint-ho, reto un homenatge al doc-
tor Josep de C. Serra Ràfols, que m'encoratjà i 
m'ajudà amb molta sol·licitud en tot moment. 
Malauradament, tots aquests projectes varen 
fer fallida. Un nou caire es donava a la recerca 
arqueològica oficial. Els col·laboradors d'ahir, bona 
part d'ells autodidactes, muntanyencs, grans au-
xiliars per a la localització de jaciments, eren es-
combrats. Feien entrada els «universitaris», els 
arqueòlegs de despatx... 
Era la conseqüència de la lluita pel poder, 
a nivell de Madrid, desplegada per don Martín 
Almagro. 
A Barcelona, el mateix baró d'Esponellà va 
ésser destituït emprant el sistema propi d'aquells 
temps. 
També altres incidències varen fer naufragi 
a les nostres il·lusions. I amb elles, el teló de la 
nostra escena mataronina s'abaixava posant fi a 
un llarg acte. 
Un altre de començat en d'altres terres, com 
també ho va fer l'Esteve Albert, va donar origen 
a un epistolari amb l'Amic i Mestre desaparegut. 
N'hem transcrit alguns aspectes, sense trair la seva 
intimitat i confiança dipositades. 
Ho he fet per retre-li homenatge i per fer 
conèixer un home reclòs dins un univers de tre-
ball i de solitud. 
Un vell aforisme francès diu que ningú no 
és profeta a la seva terra. Marià Ribas i Bertran, 
ho va ésser a Mataró? 
Jaume Lladó i Font 
Perpinyà, 9 d'octubre de 1996 
(Dia de l'aniversari de la mort d'Esteve Albert) 
EL MARIÀ RIBAS QUE JO VAIG CONÈIXER 
Una societat normal és aquella que disposa 
dels mecanismes necessaris per tal de fer front a 
tot allò que una comunitat civilitzada demana; no 
disposar d'aquests mecanismes és propi d'una co-
munitat que viu a precari. 
És dins d'aquest context que vull situar el 
treball i l'obra resultant que en Marià Ribas, i 
tants d'altres que s'han trobat en unes circums-
tàncies semblants, han portat a terme. 
Es prou sabut en quin estat precari s'han 
mogut Catalunya i Espanya al llarg dels temps, 
dins de moltes disciplines pròpies de l'era mo-
derna i que en altres indrets del món civilitzat 
han funcionat d'una forma satisfactòria i regular. 
Sols cal tenir present l'exemple d'un estat ben a 
prop nostre com és el francès que, en el camp de 
la recerca arqueològica, la «Recherche», des de 
temps antics, no sols ha estat present en totes 
aquelles investigacions pròpies del territori fran-
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cès, sinó que els investigadors 
professionals francesos han 
furgat arreu del món, des 
d'Egipte a ítàlia i des de Me-
sopotàmia fins a Espanya. 
En el nostre país. tot el 
que s'ha fet dins d'aquest camp 
s'ha fet majoritàriament a base 
de suplències, i aquí és on ha 
actuat una munió de gent. tant 
a nivell individual com col·lec-
tiu, la majoria amb més bona 
voluntat que preparació cientí-
fica, encara que val a dir que 
han sorgit també figures de 
primera línia. Sols cal recor-
dar, com a exemples, el doctor 
Vilaseca de Reus o el doctor 
Coromines de Banyoles. 
És cert que hi ha hagut un precari encaix 
entre aquesta tasca, que s'ha fet sobre cl terreny, 
i les institucions que en teoria eren les encarre-
gades, com podien ser l'institut d'Esiudis Cata-
lans, la Universitat, la Consejeiía Provincial de 
Bellas Artés, etc. Però cal dir que en aquests 
contactes ha funcionat més la química personal 
que no pas la presència efectiva com a conse-
qüència de l'existència d'un organigrama funcio-
nant a rendiment institucional òptim, perquè, en 
definitiva, aquestes institucions o han estat man-
cades de recursos o s'han vist afectades pels tras-
balsaments de caràcter polític, evidentment ex-
cepcions i de molt honoroses, a part. 
Aquestes iniciatives personals en la costa 
del Maresme tenen una llarga tradició i una llis-
ta important i nombrosa de gent, així com d'in-
cipients institucions de caire local; sols cal pen-
sar amb un Pare Rius, en Josep M. Pellicer, el 
nostre Marià Ribas, en Jaume Lladó, etc. i com 
a institucions, gairebé sempre efímeres. l'Asso-
ciació AríísticO'Arqueològica Mataronina, la 
Secció Històrica Arqueològica del Museu Mu-
nicipal, etc. totes elles de Mataró, a Ics quals 
cal afegir gent d'altres pobles de la comarca com 
en Lluís Galera del Masnou, en Lluís Guardiola 
de Vilassar de Mar o en Josep M. Pons i Guri 
d'Arenys de Mar, i un llarg etcètera... 
Jo vaig conèixer en Marià Ribas primer de 
tot a través dels seus llibres. Origen i fas histò-
rics de Mataró i Notes històriques de Maia, que 
guardo amb una gran estima i amb una cordial 
dedicatòria que em va fer a Burriac el 20 de 
novembre de l'any 1960. 
Vigilant les excavacions de !,t vil·la roinann de Tiirre Llaiuler (1963). 
Fotografia Arxiu MCMM - Secció ArL[ueològica. 
Per aquelles dates vaig començar a col·laborar 
amb ell. junt amb en Jaume Soler i en Rafael 
Esteban. dissortadaEnent ambdós traspassats, en Santi 
Ambrós. en Josep Lloansí, en Josep Garrido, els 
germans Jaume i Joan Turà. i alguns altres que 
venien esporàdicament. Després de Burriac va venir 
la descoberta i excavació de la «villa» romana de 
Torre Llauder. per sort encara in situ, després d'unes 
importants obres de protecció fetes per la Direc-
ción General del Ministerio de la Vivienda com a 
reparació per l'enderroc de la casa pairal dels 
Llauder: després, altres actuacions de menys en-
vergadura però no menys importants, així com la 
prospecció d'uns quants hipogeus. 
El recordo també a Texcavació de la necrò-
poli ibèrica de can Rodon de l'Hort a Cabrera de 
Mar, portada a terme per l'Institut de Prehistòria 
i Arqueologia de la Diputació de Barcelona, on 
en Marià Ribas es va encarregar d'aixecar tota 
la informació gràfica amb els seus excel·lents 
dibuixos. 
Del senyor Ribas que jo he conegut, amb 
tots els seus mèrits i defectes -com tothom-voldria 
destacar dos aspectes que, al meu entendre, són 
els que més l'han caracteritzat dins del camp de 
la investigació arqueològica. Per un costat, la seva 
gran vocació per les coses del passat i. per l'al-
tre, la seva gran capacitat de treball, que no va 
deixar fins molt poc abans del seu traspàs a l'edat 
de noranta-quatre anys. fet que no sovinteja i que 
sols és patrimoni de molt poca gent. 
També cal remarcar el seu interès a difondre 
la seva tasca, ja que en e! seu temps no era massa 
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la gent que donava a conèixer els seus treballs i 
més en els difícils anys de la postguerra, en què 
les publicacions científiques en el nostre país més 
aviat escassejaven: Ampurias de la Diputació de 
Barcelona, Pyrenae de la Universitat, però que 
no sortiria fins al 1965; tot això a causa en bona 
part de la diàspora en què s'havien vist immersos 
els nostres més proclius investigadors. També hi 
havia alguna esporàdica publicació com a inicia-
tiva d'algun centre excursionista o alguna de caire 
local 0 similar; és doncs, dins d'aquest panora-
ma, que en Ribas va anar publicant amb una certa 
regularitat en el periòdic Mataró, en Tefímer 
butlletí de la Secció Històrica Arqueològica del 
Museu de la Ciutat, del qual ell es pot dir que era 
rànima, el PobUiment d'Il-
duro publicat pel semiclan-
destí Institut d'Estudis Ca-
talans, el Premi Tluro de 
l'any 1962 Els orígens de 
Mataró, etc. 
Anys més tard, ens và-
rem distanciar. Després de 
la recuperació de la Gene-
ralitat de Catalunya i dels 
ajuntaments democràtics, 
raciivital arqueològica a 
Mataró va agafar un caire 
més institucional, fet que 
comportà una renovació to-
tal del Museu de Mataró, que 
va passar a ser comarcal, i 
una progressiva professiona-
lització de la tasca arqueo-
lògica, tal com li pertoca a 
una ciutat com Mataró, d'arrels romanes, amb 
aflorament constant de restes d'aquella època. No 
és que encara no s'hagi aconseguit una situació 
òptima, tal com dèiem al començament tot par-
lant de societat normal, però sí que es van donant 
els passos per tal d*arribar-hi. 
I per arribar a aquesta situació ha calgut 
prèviament la dedicació i l'esforç d'una munió 
de gent, d'entre els quals en Marià Ribas ha estat 
un exemple que cal no oblidar. 
Descansi en pau. 
Joan Bonamusa i Roura 
MARIÀ RIBAS I BERTRAN: UN HOME SORPRENENT 
A finals de febrer o a començaments de març 
de l'any passat, no ho recordo amb exactitud, el 
senyor Ribas, com en tantes altres ocasions, vin-
gué a veure'm al despatx i, després de parlar-hi 
una estona, em sorprengué en lliurar-me un petit 
paquet, de delicat embolcall que, en obrir-lo, 
astorat, vaig poder comprovar que contenia una 
llibreta manuscrita profusament il·lustrada: es 
tractava del seu primer Diari d'excavacions, l'ori-
ginal de l'any 1934. «Tingui. Li deixo>>, em va 
dir, «li agradarà; hi surt el seu avi en aquella 
excavació que férem junts al camp de l'Iluro». 
Se'm fa difícil d'expressar l'emoció que vaig sentir 
amb aquell preciós quadern a les mans, un docu-
ment excepcional del qual, em consta, per ser el 
primer de la seva col·lecció, el senyor Ribas n'es-
tava molt gelós i tenia en moltíssima estima. Em 
va sorprendre, alhora, la liberalilat i la generosi-
tat que va demostrar deixant-me, sense haver-los-
hi demanat, uns papers que li eren molt grats 
però que sabia que em farien molta il·lusió d'exa-
minar. No cal dir que aquella nit les hores passa-
ren sense que me n'adonés, literalment absort, 
llegint amb molt d'interès les anotacions del dia 
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